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NEIX DUI »INDICAI
LOUAI I NACIONALISTA
IMPORTANT ACONTEIXEMEIMT DINS EL CAMP
SINDICAL
Dissabte dia 12 en el local
• de la societat "Defensora
Sollerense" se va celebrar
una reunió de la que-f ins ara
havia estat "Unión Local de
la C.S. U.T." i com podreu
comprovar va tenir uns
[ r e s u l t a t s b a s t a n t
trascendentals i originals
dins el sindicalisme solleric.
A les cinc i trenta-dos
minuts del cap-vespre, amb.
una assistència nombrosa, el
I secretari local cesant, Joan
.Estaràs, va obrir la sesió'i
com pertany va presentar
":": l'informació de les gestions
que ha duit a terme la
C.S.U.T. local dins l'any i
mig que ell ha actuad com a
secretari.
Seguidament s'aprova una
"taula composta per cinc
^membres que regularà la
reunió, el president de la
taula és en Joan Estaràs.
¡També s'aprova el reglament
que presenta la taula. -
Se deba ten tres
•ponències: política sindical,
organització i activitat
'sindical, i en tercer lloc,
¿finances. En totes les
:,ponències . actua com a
ponent en Joan Estaràs.
Desprès dels respectius
debats les tres ponències,
,una per una, s'aproven per
unanimitat.
JSE P R O P O S A UN
COL.LECTIU OBRER
i AUTÒNOM.
Per la seva trascendencia
•ressaltarem el contingut de
ala ponència de polítoca
^sindical. En primer lloc el
Iponent fa al.lusió a la
^desalentadora situació
¡sindical en que nos trobam.
¡Diu que els sindicats
¡majoritaris no son capaços
¡de defensar amb eficàcia els
.intressos dels traballadors,
ïni tampoc disposen de
iplantajaments vàlids per
Janalitzar els proWïTmes de
lles classes populars
¿mallorquines. Diu: "S'há de'
rompre amb les^ actuals
estructures centralizadores
dels sindicat« estatalis-
tes"... "Els altres sindicats
locals ademes d'esser
sucursalistes i estar
manipu la t s per la
centralització, també estan
subordinais partits polítics."
"Dins aquest contexte i
crequent que sem noltros els
qui hem de resoldre els
n o s t r e s p r o b l e m e s ,
l ' o b j e c t i u d 'aquesta
ponència és que nos
constituiquem en un
COL·LECTIU OBRER DE
SÓLLER. Això vol dir que
noltros podrem prende
qualsevol decisió; però no
nos podem moure tots-sols
enf ron t dels potents
interessos capitalistes i per
aquests motius seguirem
relacinats amb la C.S.U.T.
esperant que qualque dia el
socialisme illenc ens
oferesqui una alternativa
vàlida a la qual ens
intregreriem."
FET HISTÒRIC
Així va néixer l'únic
sindicat intersectorial,
nacionalista i autònom que
en aquests moments existeix
a Mallorca. Nacionalista no
tant per motius històrics
sinó més per agilització i
autonomia del sindicalisme.
A les vuit mens quart de
l'hora baixa se va tancar la
sesió quedant constituit el
C.O.S. (Col.lectiu obrer de
Sóller)
ELECCIÓ DE CÀRRECS
De moment l'únic
organisme que gestionarà el
C.O.S. serà un consell
permanent que actuarà de
forma col·legiada. Mitjaçant
una elecció democràtica, el
primer Consell Permanent
va quedar constituït per els
següents membres:
Josep . Beade, Miquel
Estarelles, Joan Estaràs,
Jaume Colom, Antoni
Garau, Mateu Cifre, Antoni
Fèlix, Macià Estades,
Manuel Comino, Julia
Martinez, Jaume Palou,
Maxi Plaza, EsperanzaQuesada, Josep Ripoll i
Xesc Rodriguez.
No podem acabar aquesta
informació sense dir en
aquests moments mòlts de
sindicalistes illencs estan
cercant una fórmula per
crear un sindicat de classe
intersectorial eficaç i
autònom.
ES CRANC PELUT
Festa de Sant Antoni
en es Casal de Cultura
El miércoles víspera de la
Festividad de San Antonio
Abad tuvo lugar la habitual
velada anual para honrar la
imagen que figura en la
capilla del Museo. A las 7.30
de la tarde celebró misa
familiar el P. Alejo Vallespir
con la asistencia de
numerosos fieles.
La Cora l de Soller
dirigida por don Juan Vigo
quiso tomar parte a la
celebración de la Eucaristía
i n t e r p r e t a n d o varias
composiciones sacras. Al
final de la misa se cantaron
a varias voces Els Goigs de
St. Antoni con música de
don Miquel Nussa y letra d
d'Es Santet. Queremos
subrayar que los miembros
de la Coral transportaron un
órgano para solemni .ar el
acto.
S e g u i d a m e n t e l a
agrupación Aires de Sóller
d i r ig ida por don Juan
llullán Castañer, interpretó
sabiamente boleros, jotes i
mateixes, los que fueron
muy aplaudidos por todos
los presentes, principal-
mente los bailes del maestro
con su hijita Paula.
La actuación de don
Bartolomé Noguera como
violinista hizo se le rindiera
un largo aplauso, al que
respondió emocionado
quitándose la gorra.
Finalmente se ofrecieron
galletons, confits i moscatel!
y 'se intercambiaron na
Bolada de Molts Anys.
ENTREGA DE PREMIOS
DEL C O N C U R S O DE
BELENES
El domingo día 6 de
Enero, a las 12,30 tuvo
lugar en el Casal de Cultura
el acto de entrega de
Premios del Concurso de
Belenes p patrozinado por la
Caja de Pensiones para la
Vejez y de Ahorro.
Asistieron el Sr. Alcalde
don Simón Bâtie y la
Teniente Alcalde Da.
M a t i l d e G i r b e n t , e l
Presidente del Casal don
Gabriel Oliver Llinàs, don
P a b l o R u 11 á n en
representación-de la Entidad
p a t roz in adora y otras
personas allegadas a la
cultura local.
Los dos primeros premios
de figura grande y pequeña,
consistiendo en una artística
placa grabada fueron
entregados por el Sr.
Alcalde a los jóvenes Fabián
Acosta y Miguel Oliver. Una
medalla en bronce como
Premio de Continuidad fu«
entregada a Ramón "Ripoll
por su excelente vocación
artística en la composición
de nacimientos navideños.
El grupo del Colegio Es Puig
de 5o. A-B como segundo
premio en figura pequeña, a
d e s t a c a r e r a t o d o
confeccionado por el mismo
grupo, recibió una medalla
de bronce y un libro. Al
grupo del Colegio Es Puig
4o. A-B, y a los niños
Bartolomé Amengual y
Guillermo Serra les fueron
e n t r e g a d o s l ibros y
bolígrafos como accésits.
D a . A n a Colom;,
Presidenta del Foment de
Cultura agradeció a la Caixa
la colaboración prestada
para celebrar este Concurso
de Belenes y felicitó a los
premiados animándoles a
seguir practicando esta
hermosa afición que es la
creación de Pesebres!.
"Creación, djjo, que no
debemos dejar de fomentar
y premiar para que ella no
solo no desaparezca sino,
que crezca."
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* La- Comisión Gestora
del Ayuntamiento, a
prepuesta del Alcalde, D.
Jaime Casasnovas, ha
acordado verificar algunas
cosas. La iniciativa abarca la
construcción de alcantarillas
en las calles de Bauza y de
Cetre y en la plazuela de
Eloy; reforma de las
existentes en la plaza de
Calvo Sotelo y en la calle de
la Rectoría y cementar un
tramo de las calles del
General Mola, Alquería del
Conde, Buen Año y
Rectoría. '
* En la velada del martes
fueron encendidas las
tradicionales fogatas de San
Antonio, reviviendo una
a n t i g u a c o s t u m b r e
s o l l e r e n s e . U n a
muchedumbre bulliciosa .y
alegre fue recorriendo
durante toda la velada los
sitios donde existían
hogueras, dando a nuestras
calles una animación
extraordinaria. Al día
siguiente, por la tarde tuvo
lugar en la plaza de Calvo
Sotelo la bendición, de
caballerías ante escasa
concurrencia y el número de
las que concurrieron a este
acto fue también poco
considerable.
* La sala del Teatro
Kursaal presentó en ,-la^
noche del miércoles,
festividad de San Antonio,
un aspecto brillantísimo por-
la actuación'de la Compañía
Lírica que actuó en el ese
día, ofreciendo una
magnífica representación de
la zarzuela "La del manojo
de rosas". Todo coincidió
para que la función resultara
un éxito rotundo: una
Compañía valiosísima, una
orquesta y coros muy
nutridos y ajustados, una
puesta en escena excelente y
un público muy numeroso
dando gran realce a este
acontecimiento artístico.
* Una de las nuevas
c o s t u m b r e s que a
consecuencia de la guerra va
arraigando • en nuestra
población ha sido la de
convertir en paseo público
la calle denominada desde
antiguo de la Luna, a donde
acuden los jóvenes de ambos
sexos en las primeras horas
de la noche. Ello ha
m o t i v a d o q u e e l
A y u n t a m i e n t o h a y a
acordado la iluminación de
MSfe*S,«-.íU B*St*iïtf>L
PíV
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dicha calle en el tramo e n t i - i -
la Plaza y la calle de Cons.
* En el patio del Teatro
V i c t o r i a , galantemente
cedido por su propietario D.
Pablo Mora, se ha celebrado
un partido de pelota a mano
entre los aficionados locales
Nicolás Picó, y Agustín
Huerta, partido que había
despertado gran espectación
y que llevó a presenciarlo
una gran concurrencia. El
partido se desarrolló sin
pena ni gloria, por la
superioridad de Picó, que
venció por 24. tantos a 7 de
su • c o n t r i n c a n t e ,
d e f r a u d a n d o a los
espectadores.
* Para la próxima semana
se anuncia un acto oficial de
Homenaje y Simpatía al
Japón, cuya nación tan
favorable se mostró a la
causa nacional. El acto,
patrocinado por las
autoridades locales y las del
Movimiento, se celebrará en
el Teatro Kursaal y
consistirá en proyecciones y
un reportaje sobre el Japón
moderno, a cargo del Rdo.
P. Pedro Ma Escursell.
* Por la Alcaldía ha sido
trasladada al vecindario la
Orden de la Superioridad
manteniendo la absoluta
prohibición de las llamadas
Fiestas de Carnaval, por lo
que quedan terminan-
temente prohibidos los
actos en la vía pública y las
fiestas y bailes de sociedad o
de empresas particulares que
acostumbraban celebrarse
por estas fechas.
Materiales de Construcción
MIGUEL CAPO NAVARRO
OFRECE AL PUBLICO EN GENERAL:
; • ' - . ' • Í
— Gran surtido de Cerámica para pavimento y revestimiento.
— Gres de 30x30 en primera calidad.
— Gran stock de gres Pavicsa de 10x20 y 20x20. Plaqueta cerámica
comercial de 10x20 desde 385 ptas m/2.
' ' - ; .'' :/ - : ; ' ' ; - : • • ' • • .
. ' ' . - ' • .
- ' • • ' . : • " . •'• • ; • ° i
— Extensa variedad de azulejos 15x15 y 10x20 pasta blanca.
— Oferta en plaqueta 14x28 para embaldosa? terrazas, casitas, porches,
barbacoas etc. .. a. 200 pías m/2.
Vea nuestra exposición en:
Urbanización "Sa Seu" v—x
La esporádica vuelta a!
trabajo de los pescadores
baleáricos no ha tenido
repercusión en el Puerto de
Sóller, no se sabe si por
d i sconfo rmidad oon la
huelga o a causa del estado
de la mar. Lo cierto es que
ahí están los barcos
amarrados, mientras su
propietarios y tripulantes
d i s imulan como mejor
pueden su aburrimiento, y
preocupación a la espera de
los resultados de las
inacabables negociaciones
Las cosas no están nada
claras en este sector, como
en tantos otros, y a decir de
los oráculos, parece que nos
espera a los españoles un
año todavía más difícil que
el pasado. Nos va a hacer
falta aguante y buen humor
para seguir el consejo del
antiguo refrán que sugiere
poner al mal tiempo buena
cara, que es lo que hicieron
ayer unos jóvenes turistas
que indiferentes a las crisis,
al - Jomeini y a otras
menudencias, se lanzaron en
paños menores a las no muy
t ranqu i l a s aguas para
practicar la natación, ante el
regoci jado asombro de
numerosos espectadores que
hacían conjeturas acerca de
si sé trataba de un caso de
ena jenac ión men ta l o
s i m p l e m e n t e de una
apuesta. Luego, entre
r isotadas y t i r i tones ,
volvieron a cubrir sus
desnudeces, fuéronse al
hotel.. . y no hubo nada.
También relacionada con
la mar, aunque en otro
orden dé cosas, nos llega
una noticia. Un grupo de
aficionados a los deportes
• subacuáticos ha decidido
formar un club para mejor
organizar y desarrollar este
tipo de actividades. A tal
efecto, y con los estatutos
de la futura sociedad ya
redactados, van a celebrar
una reunión el próximo día
27 de enero a las siete de la
tarde en el bar "Nautilus",
lugar apropiadísimo, como
su nombre indica, para tal
e v e n t o . ' E n t r e l o s
promotores de la nueva
soc iedad figuran Jaime
Serra, Antonio Enseñat,
Miguel Antonio Arbona,
Rafae l For teza , Pedro
Garau, y otros aficionados a
los deportes subacuáticos.
Se pretende que de la
mencionada reunión salga la
primera Junta Directiva o
Comisión Gestora que
ponga en marcha el nuevo
Club. Y hablando de esta
nueva entidad para el
fomento de los deportes del
mar c r e e m o s upoihuxi
indicar -que la gente empieza
a preguntarse qué es lo que
pasa con el Club Nautico rie
Soller, que no da señales de
vi(ia desde el r i ia treinta de
agosto pas-cío, fecha en que
tuvo lugar la asamblea en la
que fue elegido nuevo
presidente tras la dimisión
de la an te r io r J u n t a
Directiva, es decir, hace casi
cinco meses que los socios
esperan una nueva asamblea
.en la que se les comunique
la formación de la nueva
D i r e c t i v a , programa de
a c t i v i d a d e s de l C l u b ,
proyectos, etc.
Y para cerrar nuestra
c r ó n i c a semanal n o s
despediremos hablando del
tiempo, que en pocas horas
ha experimentado una
notable mejoría: luce el sol,
la mar está en calma (más o
menos. . .), el barómetro
sube y los ánimos eslán
serenos. Vale más asi. . .
ACTUACIONES DE LABANDA DE MÚSICA
La Banda de Música de
Sóller ha dado varios
conciertos en la's pasadas
Fiestas de Año Nuevo y
Reyes en la Plaza de la
Constitución.
La primera actuación
tuvo lugar en la noche del
30 de Diciembre con motivo
de la venida de los Cartero
de los Reyes Magos. En la
noche del 31 de Diciembre
interpretó La Balanguera
c o n m o t i v o d e l a
celebración de la Fiesta de
la Conquista por el Rey
Jaime I. En la mañana del
primero del año quiso
ofrecer a los sollerenses el
habitual Concert de Cap
d'Any. En la noche de
Reyes después de finalizar la
Cabalgata en la que había
intervenido interpretó Varias
piezas.
Por último el día seis a las
cinco de la tarde ofreció a
los residentes del Hospital
su más variado repertorio.
Estas actuaciones han
mostrado que el conjunto va
superándose, por lo que
felicitamos a todos los
componentes por el interés
y sacrificio que representa i l
asistir a los ensayos, y muy
especialmente a su Directora
Da. Antonia Casellas Bernat
por los íiesvelos que todo
ello representa. .
LA CORAL DE SOLLER
EN EL HOSPITAL
El pasado domingo la
Coral de Sóller actuó en la
misa de las 11 hrs. en la
Iglesia del Hospital o
Residencia Ntra. Señora de
la Victoria.
Finalizada la misa la
agrupación quiso ofrecer a
los ancianos residentes las
mismas interpretaciones
navideñas que se habían
cantado en maitines como
deferencia a aquellos que no
pudieron desplazarse a la
Parroquia.
El concierto tuvo lugar en
el Salón toras unas palabras
de salutación', del Director
don Juan Vigo. Pudimos
apreciar que algunos de los
presentes unía su voz a la de
los cantores principalmente
al entonar "He hi neu a la
montanya". Al terminar el
concierto todos los reunidos
fueron invitados a un
aperitivo por la Dirección de
la Residencia. •
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El POLEMICO ASUNTO
DE8 FORN DES GUIX
Nuevamente ha saltado al estadio de la actualidad
local, el enojoso y desagradable tema de' la
explotación de la cantera del Forn des Guix, que,
periódicamente, y con una machacona tenacidad
digna de mejor causa, irrumpe como una pesadilla en
el sosegado ambiente de nuestra ciudad.
De nuevo, pues, hemos de comentar en esta sección
del semanario este conflictivo asunto, que ha
adquirido una nueva vigencia con motivo de la
reciente mesa redonda, en la que se ha tratado en
vano de disuadir al propietario de esa cantera, de su
empeño en reanudar su explotación. Ni la unánime
opinión adversa del vecindario, ni las poderosas
razones en contra que se oponen a ella, han hecho la
-menor mella en su án imo, y terca e
imperturbablemente trata de seguir adelante,
confiando sin duda en su privilegiada posición
profesional por su situación en la Administración y en
la ignorancia de la masa acerca de la legislación sobre
el particular. Y también en la indiferencia y apatía
con que ésta presencia en muchos casos aquello que
afecta al bien común.
Lucha desigual la que ofrece esta discrepancia, en
la que se enfrentan, por un lado, importantes
intereses económicos particulares, y por otro, un
legítimo deseo colectivo de oponerse al deterioro del
entorno ecológico de nuestra comarca y de evitar los
perjuicios y molestias que acarrearía la extracción de
yeso en paraje tan pintoresco como es el rrepliegue
montañoso en que se halla la cantera.
Contra la contumacia del señor Fernández,
propietario de la cantera en cuestión, en llevar a cabo
su interesada obstinación, cabe oponerle una
oposición absoluta del pueblo sollerense, que ante
esta cuestión debe aparecer unido y dispuesto a
impedir por todos los medios legales la consumación
de este atentado a la belleza de su paisaje natal. Unión
de los distintos grupos políticos y sociales, sin
protagonismos partidistas, para ofrecer un frente
común en esta campaña tratando de evitar los
cuantiosos perjuicios que la puesta en marcha de la
cantera llevaría aparejados.
Una clara e innegable manera de adherirse a este
movimiento cívico puede ser la concurrencia masiva
del vecindario a la manifestación proyectada para
mañana, para con la presencia personal de cada uno
de nosotros, hacer sentir nuestra 'oposición a la
explotación de la cantera de Es Forn des Guix, que
aparte gravitar tan evidentemente sobre la ecología
del lugar y la belleza de su entorno, devaluarà los
terrenos colindantes, afectará de manera intensísima
sobre la fauna y flora inmediatas ahogadas por las
nubes de polvo que levantará el menor soplo de
viento y será una molestia permanente para los
habitantes de la vecindad. Confiemos en que, con este
acto, Sóller pondrá de manifiesto su firme voluntad
de que se respeten sus derechos y de que no se
irroguen perjuicios a su paisaje y a su salubridad.—
M.M.C.
Que ilusión si pudiera
eliminar la sección de
llimones y quedarme con la
variedad de naranjas que
ahora empie/.an a ser delicia
y recreo al paladar! . . .
l'ero no amigos. Todavía
estoy "obligada" a hacer
uso de nuestros amarillos
agreos en este mes de enere
de 1980! . . .
Sóller está infecto de
BASURA MOJADA, de
BASURA PODRIDA, áe
BASURA FERMENTADA,
de BASURA REMOLCA-
DA Los vecinos de
Biniaraix, des Tórrenlo de
Can Creueta y de todos los
entornos de los Torrentes, y
tantos otros que echan
BASURAS por aquí y por
allá son unos desaprensivos,
mal criados y sin ningún
sentimiento cívico. Los que
se atreven a decir que echan
las Basuras al Torrente
porque por sus domicilios
no pasa el servicio de
Recogida del Ayunta-
miento,, ¿por qué no se dan
de alta en las Cases de la
Villa y si el servicio no se
presta • bien, depositan
denuncia en la Alcaldía?
¿Por qué la Comisión de
e s t e A y u n t a m i e n t o
encargada de que el Servicio
de Basuras se efectúe bien
no intenta el que todo
vecino pague y pueda exigir
un buen servicio higiénico?
l'or otra parte ¿por qué
no se toma la determinación
de no dejar vender ningún
producto en bolsas de
plástico, evitando o al
menos paliando así el
asqueroso tendido en las
zarzas de los torrentes?
¿Por qué los que tenemos
el deber de gobernar no
g o b e r n a m o s ? Tanta
permisividad empobrece
nuestra democracia. Porque
empobrecer, es el tener que
gastar inútilmente. La Playa
qué la Asociación de
Vecinos había adecentado
últimamente, vuelve a estar
rellena de inmundicias.
Hagamos examen de
conciencia . - SI NO
S A B E M O S P O N E R
R E M E D I O A U N
PROBLEMA TOTALMEN-
TE LOCAL, ¿PODEMOS
PENSAR EN SOLUCIO-
N A R L O S Q U E
D E P E N D E N D E L
CONSELL O DE LA
A D M I N I S T R A C I Ó N
CENTRAL?
Una taronge de ses
millors que hi ha per En
Joan Estades de Montcaire
pels Vuit Vents del pasado
día 12. Sa raó te vessa per
alt Joan.
Es meu cor está trist.
Después de la siembre de
varias plantas en los
pequeños jardines de la Cruz
des Castellet para la
floración en primavera he
comprobado que todo está
pisoteado y mal tratado.
Ello me hace preguntar
¿Qué clase de niños se crian
en las escuelas? ¿Qué clase
de niños se crian en los
hogares? ¿Queda aun algún
hogar en que se crian niños
con respeto a lo suyo y a lo
que no es suyo? Es muy
triste que por unos niños sin
educación el Ayuntamiento
se vea t orzado a gastar unos
'cientos de miles de pesetas
para proteger cualquier
trozo de tierra en que se
quiera desarrollar unas
plantas. Cuando uno es
capaz de pisar una planta sin
miramiento, puede que más
tarde sea capaz de pisar los
derechos de una persona sin
miramiento! . .
D ícese que la falta de
investigación en España
cuesta al país muchos
millones de pesetas. Yo me
pregunto ¿cuántos debe
costamos la falta de
educación?
Un ram de taronges por
los miembros de la
Comisión deis Reis per, un
any més haver fet embelir
els infants (que no eren
pocs) que eren a sa Plaça
c u and arribareu. Vos
mereixeu més que unes
taronges pero no teñe res
mes a dar-vos. Una altre
taronge por los Sres Damián
Mayol y Cristóbal Pizá por
prestar a la Comisión de
Reyes dependencias, para
custodia y arreglo de
c a r r o z a s d e s j n t e r e -
sadamente. ¿^Jf
Rebajas de Invierno
NICOBEL
20 °|. y 30 °
 0 OTO. Vestidos SRA./
20 °
 0 OTO. Jerseys caballero y SRA.
10 ', y 20 •, - LANAS
Extenso surtido, en jersey niños
30 °„ OTO.
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CINE ALCAZAR
HOY DIA 19 y MAÑANA DOMINGO
LA MEJOR PELÍCULA DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
CON
MARTIN SHEEN ' MARLON BRANDO -
ROBERT DUVAL
Próxima semana: QUIEN MATO A BRUCE LEE?
y ELVIS '
CINE FANTÂ!
HOY DÍA 19 y MAÑANA DOMINGO
&(f)QiüU
ISI*1 -vM
m film de
WALERIAN
BOROWCZYK
•:!s¡i"!Sa
f^SïSïíïíiSBBggaïïíi^P^ I«» {ssessí»?$&§;£££
m.j Interior.de un convento
CALIENTES BOLCHEVIQUES
Próxima Semana: LA FURIA
LADY CHATTERLEY EN TOKYO
EL ALCALDE DELEGA
E D I L E I DE LA
r . Í L S T R A SINIESTRA
COMPETENCIAS A
O P O S I C I Ó N
( un
reí ravi < i i < > eomien/.o, L Ijueves du la semana pasada
y e n s e g u n cl a
convocatoria por ser festivo
el riúi de Año Nuevo ••- el
primer pleno ordinario de
1980.
Presentes todos los
miembros de la corporación,
el Alcalde Don Simón Batí
abrió la sesión, cediendo la
palabra al Sr Secretario,
Don Manuel Pére/ Ramos,
el cual leyó el acta de la
sesión anterior.
L A C O N C E J A L A
" S O C I A L I S T A " N O
RECUERDA MUY BIEJN
L O Q U E D E C I A
AQUELLA MOCIÓN
F i n a l i z a d a la extensa
lectura pidió, la palabra la
conccjala Da. Ana Colom
pidiendo aclaraciones sobre
la moción que, en materia
d e. e n s e ñ a n x a, f u t
presentada por el grupo
socialista. La regidora del
I'SOE dijo no acordarse
muy bien del contenido de
aquel la moción y manifestó
que le parecía "un solemne
disparate" dirigir telegramas
al Senado y al Congreso
"para ésto".
A ruego del Teniente de
A l c a l d e Don A n t o n io
Estades ( t a m b i é n del
PSOE), el Sr. Secretario
leyó, nuevamente, el párrafo
del acta que alude ;i la
expresada moción.
Hecha la aclaración y
(iúiulubi- por valedera e'l
acta, el mismo Sr. Secretario
informó de un escrito de
Da. María Munar Riulord,
Alcaldesa de Cos t i t x ,
recabando la solidaridad el«
la corporación sollerense
c o n u n o f i c i o d e l
Ayuntamiento de Costitx,
de fecha • 5 de diciembre
próximo pasado. En este
último escrito, Costitx, por
mediació de su legítima
representación municipal,
pedía al Consell General
Interinsular que la obra
arqueológica costixera "La
Cap de Bou" f u e r a
trasladada, desde el Museo
Naval de Madrid al Museo
Arqueológico, costixera "La
Cap de Bou" fuera
trasladada, desde el Museo
C O M P E T E N C I A S A L
TENIENTE'DE ALCALDE
E S T A D E S Y A L
CONCEJAL PASCUAL
M a n i f e s t a d o e l
asentimiento unánime del
consistorio en el apartado
anterior, se dio lectura a dos
decretos de la Alcaldía
d a n d o competencias en
m a l c r í a de información ,
a M a l t i i d d . e l i - camino.*! y
viviendas sociales.
El Alcalde, en uso de
artículos de un decreto
regulador de 17 de mayo de
1952, delega competencias a
don Antonio Arbona (UCD)
y don Juan Pascual (CD)
para que sean los portavoces
oficiales de la corporación
a n t e l o s . m e d i o s
informativos.
El Teniente de Alcalde
socialista Sr. Estades que es
el presidente de la Comisión
informativa de "Bienes y
Servicios" ha sido delegado
pa¡a gest ionar > • . a - l a l l a d "
de !().-> ramino- , l l i I ' i ' l ' M l i ; ! « )
municipal cou i·l en i rwlo
ile la comisión de "Obra \
Urbanismo".
F i n a l m e n t e el concejal
Pascual ha sido encargado
p a r a p r o c e d e r - a la
renovación del Patronato
Municipal de la Vivienda;
e n c a r g á n d o s e d e l a s
gestiones necesarias en vistas
a la adquisición de viviendas
de tipo social.
L A C O M I S I O N
I N F O R M A T I V A " N O
SABIA NADA"
Seguidamente, se dio
paso al capítulo de la
renovación de contratos de
pól izas de crédito. El
interventor-habilitado don
Jaime Garau Bernat leyó un
informe de su competencia
tendente a justificar la
medida.
Tomó la palabra el
concejal independiente don
A n t o n i o José I lu l lán ,
p r e g u n t a n d o a l g u n a s
a c l a r a c i o n e s sobre el
particular.
Aludiendo a los gastos
q u e o c a s i o n a e l
m a n t e n i m i e n t o de un
colegio para bachillerato
u n i f i c a d o polivalente
propuso que se recabara la
cooperación económica
^ p r o p o r c i o n a l de los
ayuntamientos de Bunyola,
Deià y Fornalutx que tienen
vecinos matriculados en el
Colegio Municipal "Guillem
C o l o m C a s a s n o v a s ,
Geólogo" de nuestra ciudad.
El Sr. Rullán dice que sus
preguntas 'obedecen a- que
'él, como miembro de la
comisión informativa de
Hacienda, no tenía noticias
de este punto del orden del
día". Criterio que fue
corroborado por la Teniente
de Alcalde Da. Matilde
Girbent (UCD) presidente
de la citada comisión.
En opinión del concejal
P a s c u a l la propuesta
"encubre una deuda del año
1977". "Xo nos chupamos
los dedos".
I - 1 a i - l u i ) i - c h i i : . l a
ni i n o r l u a ¡ u i\¡w .¡uè
"quieren presentar rúen tas
c la ras al f i n a l i / . a r e l
cuatrienio".
I n t e r v i e n i ' e l Señor
Secretario para aclarar que
las cuentas oslan ajustadas y
que solamente es en el
ú l t i m o trimestre, que se
produce un desfase :i
Kl Ten ien te de Alcalde,
Sr. Estades y el concejal Sr.
Pascual hablan, cada uno
desde su punto de vista, de
la morosidad.
El r e p r e s e n t a n t e del
P S O E d i j o h a l l a r s e
"estupefacto ante el número
de vecinos que tardan en
pagar sus deudas en arbi t r ios
municipales".
Para el representante de
CD, la responsabilidad recae
en los funcionarios de
recaudación y "conste que
no me r e f i e r o a los
funcionarios de la casa".
Nuevamente interviene el
funcionario de intervención
para disculparse por no
h a b e r c o n v o c a d o ,
previamente, la comisión
i n f o r m a t i v a correspon-
diente; pero i¡uc él había
obrado de buena fe dado la
premura de' i i i — ' n n •
¡'•u r l v n i i i i u! -> i i < M l i a n
se pidr '-'dejar el asunto
sobre !.. nu-sa hait.. Um!n no
se haya n u n u í o la comisión
de hacienda".
H U B O R U E G O S Y
PREGUNTAS .
E n h o n o r dé l a
información obje t iva , bajo
n i n g ú n ret iñí , n pol meo
si-a este, democrático o
• ' i i ' ! ; i l . ."'i.!' - ! K ) ! i : i M ¡ . '" • (J~,
r e p u b l i c a n o - 1 - e l pueblo
tiene derecho de palabra e
intervención directa en el
c a p í t u l o de ruegos y
p r e g u n t a s d e 1 a s
corporaciones locales.
Se en t i ende que oí vec ino
consciente de sus deberes
cívicos, con su voto en las
u r n a s , d e l e g ó e n los
miembros del consis tor io t a l
cometido.
l'ero por In visto, ésta nú
es la o p i n i ó n cíe un
d e t e n u i n ado sector de
oye!) l es h a b i t u a l e s que,
levados de una par t id is ta
i n I e r p r e t a ci ó n — d e 1 a
m a q i i i n a r i a democrática,
p r e t e n d e n convertir en
norma ju r íd i ca obligatoria
una mera atención de la
Alcaldía.
R e s u l t a f a l s o y
peligrosamente tendencioso
' afirmar que no hubo ruegos
y preguntas en la sesión que
r e s e ñ a m o s p o r q u e l a
presidencia no considerara
oportuno dar la palabra al
público.
Hubo, una vez aprobado
el voto de gracias hhacia
Don Bernardino Celia y Da
A d e l a O l i v e r por su
deferencia con la Casa
H o s p i c i o , " ruegos y
preguntas". Intervinieron
quienes están legitimados
para ello, conforme a la Ley
de Régimen Local o sea los
señores . concejales; que,
buenos 'o malos, son los
mandatarios' de la voluntad
ciudadana de Sóller.
El primero en tomar la
palabra fm'> l:i conceia la
(Continuara en el
próximo número)
ENLACE SMITH--FORNES
Ante el altar mayor de la
Iglesia Parroquial de San
' B a r t o l o m é c o n t r a j o
matrimonio, en la tarde del
sábado 22 de diciembre, la
Srta María Antonia Fornés
Reynés con el joven Charles
Smith, del Destacamento
U.S.A. del Puig Major.
Bendijo la . unión y
celebró la Eucaristía el
Párroco Mosen Miquel Gual.
• Los contrayentes fueron
apadrinados por sus padres
respectivos Mrs Synn Smily
y Jun Saderbache; u.
Salvador Fornés y Da.
Catalina Reynés Marcus.
Rubricaron el acta como
t e s t i g o s D. José L.
Rodríguez, Da. Isabel Ruiz,
Da. Catalina Reynés y Don
Guillermo Ramón.
Terminada la ceremonia
religiosa, en el Restaurante
Monumento los noveles
esposos ofrecieron una cena.
Desde este semanario les
e x p r e s a m o s n u e s t r o
parabién.
cal SÓLLER 5
INFORMACIÓ rii
Ya hemos empezado el
año dejando atrás más penas
que glorias en lo que se
refiere a la política
municipal del pasado año. A
decir verdad únicamente se
ha conseguido que los
partidos políticos llegaran a
nues t ro Ayuntamiento,
acabando asi con las
corporaciones antidemo-
cráticas y dictatoriales de
una de las épocas más negras
de n u e s t r a historia.
Naturalmente para nosotros
el mencionado logro es muy
importante, pero solo es un
punto de partida. El año
ochenta debe caracterizarse
p o r u n a p o l í t i c a
RESPONSABLE Y EFICAZ
que beneficie en todo lo
posible al pueblo que
representa el consistorio,
d e j á n d o n o s d e
triunfalismos, protagonis-
mos y demás acciones que
nos pueden llevar a la
ineficacia.
Sensa cap dubte el tèma
de la pedrera del FORN
DES GUIX té
 f -una
importancia trascendental
per la nostra vajl. Es
necessari que tothom
col.labori per atenuar aquest
perill públic. En contra
d'alguns criteris manifestats
en aquest setmanari no
posam em dubte que sempre
l'assamblea de poble es mes
representativa que qualsevol
altra organisme.
Per t an t donam
credibilitat al COL.LECTIU
FORN DES GUIX i adernes
li depositam la nostra
confiança en lo que se
refereix al tema de la
pedrera, renunciant a dur a
terme accions paraleles a les
del Col.lectiu. -
T e n i m una moció
presentada proposant que
l ' A j u n t a m e n t d e m a n i
adhesió en la lluita contra
l'esmentada pedrera als
ajuntaments de la nostra
comarca i als consellers de
Mallorca i Interinsular.
Ademes d'aquesta moció
— a causa de la lentitud de
la burocràcia local —
intentarem arribar al Consell
de Mallorca a través d'una
via mes ràpida.
En cuanto al espinoso
tema de la uralita del
Mercado queremos informar
que solo hemos aceptado
que la pescadería se .cubriera
del c i t ado material
provisionalmente, dada la
a g o b i a d o r a s i t u a c i ó n
económica heredada del-
anterior consistorio.
También queremos
aclarar que según los
informes técnicos, la actual
armadura de hierro, después
de reforzada será util para
que en ' el momento
oportuno se proceda al
acabado de obra y cubrición
con teja árabe.
Asimismo conviene dejai
en claro que la obra, cor
todas sus características, fut
aprobada en -unanirnidac
por el Ayuntamiento. En
consecuencia ahora carecer
de lógica las; postura;-
demagógicas de cualquier
miembro del Consistorio
que se manifieste en contra
de las características de la
obra en cuestión.
A través de esta
información manifestamos
nuestra satifacción por la
aceptación del Consistorio
de la moción que en su día
presentamos proponiendo
acciones para conseguir
tarila especial de transportes
par.i ' i l i i h i H ' " Veptacion
cuyo fruto es que el
Consistorio está en trámites
de negociac ión con
" F E R R O C A R R I L DI<;
SOLLER".
E S Q U E R R A
SOLLERICA S'ADHEREIX
A L'EXCURSIO POPULAR
QUE SE EFECTUARA
DEMÀ A N'Es Forn des
Guix.
SOLLER 19 DE GENER
DEL 1.980
•ESQTF.RRN SOI LFRICA"
'GONSEH08 Y AMPLIEMOS
LO QOE TEMOS'
FESTES PASADFS,
C O Q U E S MENJADES,
l'.stas fiestas me han traído
desencanto. Mi hija menor
— site años — influida sin
duda por perversas
compañías ha dejado de
creer en los Reyes Magos.
¿Como te voy a decir, hija,
que los Reyes existen, que
son unos tíos estupendos,
de los pocos que quedan en
este mundo capaces de
repartir ilusión, más o
menos sofisticada, incluso
electrónica? Ya sé que tu
crees que yo creo que aún
crees. Pero no es esto, hija.
No trates de engañarme y
sobre todo de engañarte.
Los Reyes existen, como los
.OVNIS y si así -sigues
creyéndolo, como tu padre,
Hoy empieza la tradicional
en C A'N TONI REÍA
Gral. Mola, 27 Telef. 630424
v
 * * * ., •
TODO, ABSOLUTAMENTE TODO REBAJADO! ! /
Miles de artículos en loza, cristal, porcelana, cerámica, objetos regalo, aluminio,
plásticos, marcos, cristalerías, vajillas, etc.
•*•* #
GRAN OFERTA DE ARTÍCULOS MAGEFESA
Ollas a presión con importante descuento y, además, un lote de sartenes TEZAL
de regalo. -
Quberterías muy rebajadas y, además, una Batería cocina de 8 piezas, de regalo.
Restos de serie, a precios ventajosísimos
* * *
NO CERRAMOS los sábados por la tarde. Servimos a domicilio.
nunca te faltará a la cita. Y
sobre todo, no olvides que
te trajeron ellos a este
mundo, hace siete años.
¿No te acuerdas? Y,o
esperaba, en el pasillo de la
paternidad (ya sabes, tu no
naciste como otros niños en
una maternidad) tu llegada.
De pronto saliste corriendo
y al verme tan nervioso me
dijiste fHola, padre! . Yo
no supe responderte más
que ¡Hola, hija! Nos dimos
un gran abrazo y. fuimos
desde entonces, los grandes
amigos. Para toda la vida.
Con sus mas y sus menos. . .
naturalmente.
F I E S T A S D E L
ESTANDARTE - Hubo dos
fiestas del Estandarte. Una
de 'izquierdas y otra de
derechas (nombradas
objetivamente por orden
cronológico). La primera,
bastante v concurrida, con
aperitivo en la misma plaza.
Parlamentos apasionados,
pero cargados de razón. De.
nuestra razón, claró.
La segunda, limitada a un
acto oficial sin atractivo, así
estuvo de inconcurrida.
Sería de desear que al final
de este año estuviésemos
todos ya concienzados de
que nuestro país, nuestra
nación y nuestra lengua no
son patrimonio de derechas
ni de izquierdas aunque de
momento esté bien claró
que son éstas las que
demuestran auténtico
interés en potenciar aquellos
valores.
Simbólicamente ¿? las
izquierdas barrieron la Plaça
Major después de los
f e s t e j o s del Año
Internacional del Niño y de
su Festa de 1'Estandart. A
los regidores de la izquierda
no se les caen los anillos por
coger una escoba Taronja
bel dolça pets agranadors.
SECRETO A VOCES -
No terminan así las fiestas.
Un expediente (secreto) se
ha puesto en marcha para
colowalèar, o sea empapelar,
a los responsables de la
fiesta del Estandarte,
versión izquierdosa. En
realidad somos responsables
todos los que colaboramos
con la izquierda. Implicados
están PSOE, PSM, PCIB,
CCO O, UGT, CSUT,
ESQUERRA SOLLERICA
y un servidor de Vds.
Cualquier omisión es
involuntaria y sin ánimos de
protagonisnjol
por Jaime Orell Colom
" i l iMirade/ , para que una
uv. llegados al en t end i -
miento sensato y ecuánime
lu pongamos en práctica sin
re 11 ancas ni picarescas",
lemt inaba diciendo: "Aquí
nos incluímos TODOS: el
empresario que busca su
solución en el aumento de
precios. El trabajador que la
!iusca en el aumento de
salarios y el Gobierno que la
ñusca en el repar in ric
.¡ierres promesas '.
M i i i h u s recordaran ñor
M.iiTorlot, le iüu \ o t ni* por a
Ir;.vés de los antes citados.
> i b e r de e l l o s , los
semanarios: "La Vo/. ríe
soller", y "F.l Grano de
Mosla/.a", (lo este ú l t imo
puedo decir con orgullo que
lo dirigió hasta sus últimos
días de su vida mi abuelo
Mateo Colom Puig.
Tenemos actualmente
como único superviviente
n u e s t r o Semanario, tan
leído dentro como fuera de
Sóller, pero sin lugar a
rindas lo recibirán con mas
cariño los residentes en la
península o-en el extranjero
ya que para ellos es como
recibir el aroma de su
e n t r a ñ a b l e v a l l e . N o
hagamos de ese aroma tan
agradable un mal olor,
usando nuestro Semanario
imo arma de ataque um'is
contra otros. Empleemos.el
mismo para realizar una
crítica constructiva, para
que a través de el cualquier
C i u d a d a n o pueda hacer
llegar hasta los demás y
hasta nuestro Consistorio
sus ideas, para que el
Ayuntamiento nos informe
con p r o n t i t u d de sus
gestiones municipales, que
todos seamos conscientes de
que necesitamos "El Sóller"
y que cada uno de nosotros,
tanto si residimos en esta
ciudad, como en Palma, en
Valencia, donde sea, seamos
n u e v o s s u s c r i p tores,
esperando a cambio la
sa t is facción del deber
cumplido; si aumentamos la
tirada, si aumentamos la
publicidad, si aumentamos
nuestra colaboración, jamás
peligrará su supervivencia.
E el Diario "Ultima
H o r a ' ' , d i r i g i d o
estupendamente por Pedro
Serra, a la vez editor de
nuestro "Sóller", con fecha
19 noviembre de 1979 y en
su página número nueve
podíamos leer: "El mapa
sanitario de Mallorca,
sometido a la consideración
de los alcaldes de la isla".
En él se hablaba del
anteproyecto del mapa
sanitario y de la creación de
un centro subcomarcal en
Sóller, textualmente decía
el mismo: "Con un estatuto
e s p e c i a l , p o r l a s
c a r a c t e r í s t i c a s d e
aislamiento geográfico de la
zona".
Cuando lo hube -leído,'
casi salté de alegría, ya que
aunque se tratara .de un
anteproyecto, por fin se iba
a c o n s e g u i r a lgo "tan
i m p o r t a n t e para nues t ra
c iudad , l a t í desasistida ck
med ios sanitarios. ¿Qué
sucede actualmente con
cualquier persona que ufra
un infarto, una caída grave,
una fractura, una mujer que
deba dar a luz y por la
circunstancia que sea no
haya dado tiempo a su
traslado?
Tenemos nuestro equipo
de fútbol bien clasificado en
la tercera división nacional,
son cada quince días,
v e i n t i d ó s h o m b r e s
enfrentados en un deporte
que por desgracia produce
les iones ser ias y que
necesitan en algunos casos
de una asistencia inmediata.
H a y m u c h í s i m o s m á s
motivos para que todos nos
alegramos y a la vez
presionemos para conseguir
que sea r ea l i dad este
anteproyecto. Creo también
que son suficientes las
razones expuestas y las que
Vds. quieran añadir, como
para recibir con bombo y
platillo dicha noticia, que
nos sacará a la vez de esta
deficitaria situación
sanitaria que actualmente
hay que soportar.
He aguardado hasta hoy,
esperando ver la reacción de
los sollerenses, pero con
resul tado completamente
negativo. Debo pensar que
todos o al menos una gran
mayoría, hemos caído en
una profunda apatía, parece
que todo nos da igual, que
no creemos en las buenas
noticias, que solo estamos
en este mundo para sacarnos
los trapos sucios unos a
otros.
N o n i e g o a l o s
extraterrestres, no soy tan
egoista como para pensar
que estamos solos en el
universo, por- lo tanto no
estoy en contra de quienes
creen en ellos; pero si una
foto, de cuyo mérito no
dudo un instante, ha dado
casi la vuelta al mundo, si
ello ha servido para reunir
en nuestra ciudad a un
g r u p o n u m e r o s o d e
ufólogos, lo cual me parece
excelente, pregunto:
¿El poder llegar a tener
resuelto el problema "de
asistencia sanitaria, con
t o d o s l o s a p a r a t o s
necesarios, el que nuestros
médicos puedan trabajar
con todos los medios a su
alcance, el que se salve la
vida de un ser humano, no
merece, acaso que nos
preocupemos 'en nuestro
Semanario?
Espero y deseo que mis
ideas vertidas en este
artículo sean comprendidas,
que-podamos considerar que
todos unidos, sin que nos
separen nuestras ideologías
políticas, no nos sintamos
impotentes ante un grave
c o n t r a t i e m p o , s i
conseguimos hacer algo más
que lamentarnos, sin duda
a l g u n a nos sentiremos
moralmente satisfechos y
veremos el fruto conseguido
por todos logrando un
Sóller mejor
•-
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MAÑANA, DOMINGO
EXCURSION
- A LAS 9 HORAS DE LA MAÑANA CONCENTRACIÓN EN LA PLAZA
UNO.-
Mañana domingo se
efectuará la marcha de
a f i r m a c i ó n sollerica.
Querernos 'apuntar otra vez
el carácter pacífico de esta
excursión. • Un carácter de
diada, de fiesta, pero al
mismo tiempo de firme
deseo de simbolizar con esta
salida a pie, desde la Plaza
hasta la cantera, que todos
los que allí estemos,
estamos en contra de un
atentado a cielo abierto con
nuestro paisaje.
* * *
DOS-
A partir de las 9 de la
mañana se - efectuará la
necesaria concentración en
un mismo lugar: La Plaza.
En ella de detallarán tres
puntos importantes: El
Programa de Actividades, las
necesarias Normas de
Conducta y la presentación
del Servició- de Guía e
Información. . . . . . .
* * * . '..
TRES.- : . '" •'•"'•:':¿-':
Se iniciará la marcha con
el siguiente itinerario: calle
"Bauçà", bajada por "es
carrer de sa Mar," a la altura
del "Pont d'En Barena,"
subida al encuentro de la
carretera de Deià por "Es
carrero d'En Figa". Se
dejará Iq carretera de Deià
para proseguir el paseo
vuelta a Sóller por el "Camí
de Castajó", en dónde se
efectuará el paro y la
"berenada."
* * *
CUATRO-
En un lugar convenien-
temente ya programado se
encenderá una hoguera de
Sant Sebastià. . Por el
Servicio de Guía e
Información se - detallarán
.sobre el terreno las
características del proyecto
de .cantera y se dará lectura
a una reseña histórica del
Forn des Guix y estado
actual y futuro del tema.
Con estos actos se dará por
terminada la jornada para
asegurar la llegada a Soller
siempre antes de las 13
horas, una del mediodía.\
• * * *
CINCO.-
Algunos detalles de
interés a ,tener en cuenta
antes de la concentración en
la Plaza: i
"— "Pa butxaca" para el
que quiera hacer una
"torrada" o "pegar un
roec".
— Se invita a todos los"
que puedan disponer de
instrumentos musicales de
cuerda y percusión que los
traigan para amenizar la
"berenada."
— Se invita asimismo. a
grupos, personas o entidades
que quieran participar, que
a ,ser posible traigan
pancartas alusivas al tema.
* * *SEIS- ;
Repetimos la importancia
del acto y la asistencia a él:
A) Aunque la Delegación
du Minas haya decidido no
marcar en estos momentos
los terrenos, todos unidos
podemos ser- capaces de
demostrar, ,una vez por
todas! , que no queremos es
Fom des Guix.
B) A u n q u e unos
propietarios afectados hagan
unas acciones legales. En
solidaridad a ellos, que son
unos pocos, aquí están los
demás sollerics i solleriques
para apoyarles, porque un
día nosotros podríamos
tener también un problema
acuciante que necesitara la
ayuda de los demás. .':
C) Aunque hoy, y desde
hace dos años, haya un
Ayuntamiento que vela ojos
abiertos contra la Cantera y
pueda y realice las acciones
oficiales, oportunas; esa
misma posición oficial no le
permite realizar según que
acciones populares que sí,
nosotros podemos realizar,
desde fuera "'- en - acción
paralela de apoyo!
Todas las vías son buenas
y necesarias para conseguir
un •',-' objetivo común. Un
objetivo'común que necesita
hoy más que nunca de: un
darse las manos de
f ra te rn idad ciudadana.
Fraternidad ciudadana entre
el pueblo, el Ayuntamiento,
los propietarios y el
Colectivo.
* * *
SIETE-
A g r a d e c e m o s las
atenciones de los medios de
comunicación por el tema.
Medios de comunicación:
prensa, radio y televisión
que ya han sido
oportunamente invitados
para este acto.
. ; * * *
Y OCHO.- '
Os invitamos a todos,
sollerics o no', particulares o
entidades, sin especificar
nombres, porque creemos
que es una llamada pública
abierta y colectiva, . como
abierto y colectivo es el
grupo que lo ha organizado.
^ ; '"r";: : Col.lectiù
COMISIÓN DE PRESIDENCIA
INFORMATIVA
SECCIÓN
I N V E N T A R I O DE
REVALORIZADOS EN 31
1.978
L O S B I E N E S
DE DICIEMBRE DE
Ptas.
162.622EPIGEA-E lo — INMUEBLES ; 244
EPÍGRAFE 2o - DERECHOS REALES:
PROPIEDADES DE AGUAS 23.357.820
EPÍGRAFE 3o - MUEBLES DE CARÁCTER
HISTÓRICO.... 2.200.000
EPÍGRAFE 4o - VALORES MOBILIARIOS .1.500
EPÍGRAFE 5o -VEHÍCULOS............ ...2.727.246
.EPÍGRAFE 7o - MOBILIARIO Y ENSERES...24.149.259
SUMA TOTAL .,....„...:..:.... 296.598.447
^Debido a su extensión, este inventario ha sido resumido
r>oj partiíUç. •.-'-•.'••••: ' " • - ; • - , ; : - . . . '
COMISIÓN INFORMATIVA
D E PRESIDENCIA
El Ayuntamiento, a
través de la Comisión de
Biene's y Servicios,
p r o c e d e r á con la
colaboración de los vecinos
al asfaltado de las, calles jr
caminos de este término
municipal que carezcan de
él, para ello dicha Comisión
atenderá a todos los que
estén interesados eft que sea
asfaltada su calle o camino,
todos los martes y jueves de
cada semana en horas de 9 a
10"durante el presente mes
de enero y febrero próximo,
en el despacho de Tenencias
de Alcaldía de estas Casas
Consistoriales.
tIMTEMPS . -;
D'EN PAU CEROL
A n'iujticsl U'inps, i·iííorcl
quail hi Jiavia Eu Pau Cerol
se menjava molla col
i ningú f èia es cap net.
Se rentaven quan podien
feien com es bestiar .
i ningú podia triar ••.-•• . :
sa f an iella que volia
Vius
AGENDA
por Jaime Orell Colom
por JAIME ORELL COLOM
• - ' . '* '
* En el CASAL DÉ CULTURA se procedió a la
entrega de becas y un proyector para el¿*Colegio de
BUP, valorado todo por 110.000'- Ptas., También se
donaron la cantidad de 20.000'—Ptas., en concepto
de ayuda para el transporte escolar del Colegio del
Puig.
* Fueron entregados los premios de los betlenes,
con palabras de felicitación de los Sres. AÑA
COLOM, MIGUEL BALLESTER, JAIME ENSEÑAT
y GABRIEL OLIVER.
* Adelantamos que el miércoles día 16 habrá
reunión en nuestro AYUNTAMIENTO, en la cual se
dará prioridad al plan de ordenación circulatoria.
- * EL CLUB DE ESPLAI del CENTRO
CULTURAL VICTORIA ha reanudado sus
actividades cara a este ano. GABRIEL MOREY y
todos sus compañeros, trabajan intensamente con los-
chicos, entre otras cosas construyendo instrumentos
musicales antiguos para que los niños participen
directamente en las próximas fiestas de San
ANTONIO.
* También en el CASAL DE CULTURA se
procedió a la clausura de la Exposición NADAL 79,
en la cual intervinieron 36 artistas sollerenses o
vinculados con nuestra Ciudad; expusieron los
siguientes pintores: MAGDALENA ALCOVER,
HUBERT BRONZART, SALVADOR... BORRAS,
VALENTÍN CASTAÑER, CANDIDO CONDE,
COLLETE MARTI, CARMEN COLOM, JUAN
DEY A, LIDIA ESTER, PEGGY FARNHAM,
ERNESTO FORTEZA, MIGUEL GARAU, NORMA
GRAIS, MONICA GIRART, CATÍ JUAN, RAFAEL
LAFLEUR, MIGUEL DE LOS SANTOS, MIGUEL
LLABRES, ALEIX LLULL, Ma. LUISA
MAGRANER, MARIA MIQUEL, JESUS MONTEJO,
IGNACIO MONTOJO, JOSE Ma. MUNAR,
MAGDALENA NICOLAU, -ADELA OLIVER,
JERÓNIMO ORELL, JAIME PINA, FRANCISCO
RIPOLL, RICARDO RIBEIRO, JOSE ROSSELLÓ,
JUAN - LUIS RULLAN, ISABEL RULLAN,
I FRANCISCO LORENTE. GUER1U SKELLY
MARUJA RIPOLL. ;. •" ; Seguiremos informando.
SECCIÓN FILATÉLICA SOLLER : ; / " ; / < • T
Se pone en conocimiento de todos los miembros de esta -
SECCIÓN FILATÉLICA que el próximo martes, día 22 de
enero, a las 21 horas, tendrá lugar en el Local Social
-Círculo Sollerense-- el reparto de todos los sellos puestos
en circulación en España entre el 8 de Agosto y el 31 de
Diciembre 1.979. • ^ '
Dichos sellos y series son los siguientes: .:•'':: :-í .*• ':--~>'•'-'.
.Año Mariano Internacional; valor 1, importe 5,-
Pintor Juan de Juanes; 6, 128,- ~ -
América- España II; 2,19,- r - ••:-• •••
Hospital Niño Jesús; 1,5,-
 ; /
L Aniversario sello Recargo Exp. Barcelona; 1, 5,-
Navidad 7 9 ; 2 , 27,- . . . .
Reyes Casa Austria; 5, 21,-
 :
Promulgación Est. Auton. Pais Vasco; 1, 8,- / :
Promulgación Est. Auton. Catalunya;*!, 8,- , ;\{
Año Oleícola Mundial; 1, 8,- . v :
También se efectuará la distribución de las últimas series
recibidas del VATICANO a aquellos que las tengan"
suscritas. i ; . • . .
Una vez más rogamos encarecidamente la asistencia de
todos los miembros de esta SECCIÓN FILATÉLICA," en
especial la de todos aquellos que no recogieron sus sellos en
el último reparto. . ,'
JSSl •• fam
PLAZA CALVO
DEPORTES SOLLER 7
PUNTO DE VISTA
Pí'jr TONI .OLIVER
Amenazo efe
negativos
Tras casi dos meses sin conocer la victoria, el
descenso del Sóller, que se colocó recientemente en
tercer lugar tras empatar en casa del Collerense, se
nota dramáticamente en la tabla clasificatoria,
quedando en su segunda mitad, con el puesto 11,
reflejo de tres derrotas consecutivas. Ahora, la sombra
de negativos se cierne sobre Can Maiol, con dos citas
seguidas frente a adversarios muy potentes.
M A R G A R I T E N S E , U N A M U R A L L A
PRÁCTICAMENTE INFRANQUEABLE
Lo que le faltaba al Sóller. Mañana viene aquí el
Margaritense, especialista en cerrojos difíciles de
saltar, sobre todo teniendo delante una vanguardia
con tan poca capacidad de reacción y rompimiento
como es la actual del Sóller. A lo mejor salta la
sorpresa y se nos dirá que nos pasamos de pesimistas,
'pero lo cierto sobre el papel es que el partido de
mañana se presenta como todo un drama para el once
de Puig.
XISQUET Y DIEZ MAS. ..
Poco más o menos el Margaritense es eso: nuestro
conocido Xisquet Rodríguez, auténtico valladar
donde los haya, un jugador de un rendimiento
extraordinario, al que, recordemos, el Sóller intentó
fichar sin éxito, por culpa de la retención, y diez
compañeros más, sin olvidar por supuesto la gran
categoría del cancerbero Jeroni y la experiencia dé los
defensas Pons, Gandolfo y Pinilla. Una baja
importante, la de su exterior Aparicio, otro excelente
jugador, descalificado por sanción. Mas lo cierto es
que el Margaritense, tercero con cuatro positivos,
sorprende a todos por su campaña, toda vez que
perdió a cinco o seis jugadores básicos del año pasado,
y apenas se ha reforzado. Su característica, lo dicho:
una defensiva inexpugnable.
En boca del mister Enrique Agustí,- nuestro paisano
Xisquet Rodríguez, indiscutible puntal del Margaritense, es
"un león en toda la extensión de la palabra". Si el "cuco"
lo dice.. . Mas lo cierto es que hay que descubrirse ante un
hombre de unas características de tan positivo valor para
cualquier club. Posiblemente el año próximo le veamos con
la camisola del Sóller. Es primicia.
CAMBIOS EN EL SÜLLER
Y es lógico, pensamos, después de la débâcle en
Can Fetis, se impone una reestructuración, cosa que
compete por supuesto, única y exclusivamente, al
técnico, pero nosotros apuntamos dos nombres como
posibles grandes novedades: Magaña y Cortés. Por
cierto que siguen a todo nivel las gestiones para
incorporar a un delantero, y en estos momentos
suenan los nombr.es, entre otros, de Crespí
(Llosetense) y Salido (At. Rafal). Puede haber
noticias pronto.
En síntesis, ei partido Sóller- Margaritense se
presenta como un plato que puede resultar exquisito
por su gran dosis de incertidumbre y por el ahinco
indudable de un Sóller que hace ya demasiado tiempo
no saborea las mieles del triunfo (desde el 25 de
Noviembre).
4-1: EL SOLLER NO FUE NI SU SOMBRA
No tuvimos ocasión de presenciar el partido en
Ciudadela, pero dudamos, por floja que fuera la
actuación en tierras menorquinas, que pudiera superar
la triste impresión causada en Can Fetis. El Sóller no
reaccionó en la gélida tarde y estuvo en manos de un
Binissalem nada extraordinario, pero sí más práctico
y profundo cara al gol, venciéndole de manera clara,
sin paliativo alguno. Ni el portero ni la defensa
visitantes, en especial los laterales, estuvieron ni con
mucho a su altura habitual. Los centrocampistas,
excesivamente individuales y sin sentido colectivo del
juego, mientras que las puntas, es un decir, tan sólo
Regal, con su bravura y sus escarceos, dieron algo de
movilidad y peligro, aunque sólo en la primera parte,
en las inmediaciones del portero local.
Xisco Riera dio un recital. ¡Qué gran jugador!
Carmelo no pudo en ningún momento con él. El otro
extremo, el veterano Rosselló, mareó cuanto quiso al
joven Calmes y los medios locales, comandados por
Jaime Cano, templaban juego a sus anchas en la zona
vittal. Con estas circunstancias en ambos bandos, el
resultado tenía que inclinarse forzosamente hacia los
locales. Ni en los momentos de prevista reacción
funcionó el Sóller, hasta el punto en que el autor del
gol tuvo que ser nuevamente un defensor nato,
Golobarda, en un tiro de larga distancia.
Como nota positiva, tal vez habrá las conclusiones
que se puedan sacar de esta pésima tarde. Lo que
quedó claro una vez más, es que el Sóller, .cuando le
marcan un gol, no posee un claro espíritu de reacción
ni ideas precisas paca contrarrestar los reveses del
juego. Los-chicos lo dejan todo sobre el campo,
luchan, mas no hay coordinación que pueda sacar
provecho a estos esfuerzos. Y los numerosos
aficionados del Sóller que sufrieron intenso frío y
alguno que otro golpes a mamporro, salieron más
helados que lo que la propia temperatura propició.
Una afición tan fiel y numerosa merece mejores
satisfacciones. •
FÚTBOL INFANTIL
SOLLERENSE, 1 - POBL'ENSE, 6
Después de una breve
interrupción motivada por
el período de las fiestas se
celebró el pasado día 12, él
encuentro de primera
categoría infantil entre 'el
sollerense y poblense
llegándose al resultado ya
señalado. •
Por el sollerense se
alinearon: Vicente, Aguilar,
Andrés, Vivas, Salvador,
Suau, Bestard, Santos,
Pomar, Got, Coll, Adrover,
Gisbert, Ruiz.
Diremos que el Poblense
jugó desde el primer minuto
hasta el último del
encuentro con ganas ,de
t r iun fo , consiguiéndolo
rápidamente demostrando
además su buen juego y
claridad de ideas en todos
sus jugadores.
- Siendo el que mejor juego
realizó en el camp den
Maiol.
Por su parte el Sollerense
salió confiado; les
sorprendieron con dos
madrugadores goles; . se
descompuso el conjunto y
se fueron a la caseta por
parte del local con un O a 3.
. En el segundo tiempo el
equipo loca salió con más
ganas que ideas y a pesar
que derrocharon- un gran
pundonor consiguieron
enpajar otros tres tantos y
tan solo. Coll consiguió
salvar el honor al marcar el
tanto con que se cerraba el
resultado.
En resumen partido para
olvidar, imbatibilidad
perdida, mayor goleada
encajada, dos puntos y dos
positivos perdidos y tan solo
un gol a favor.
Pero no hay que rasgar las
vestiduras, ya que tan sólo
se ha perdido un partido y a
grandes males grandes
remedios, pudiéndoles pasar
la bola al Olimpia de
Manacor esta tarde. :
Mari Vázquez.
UNOS MINUTOS CON.
Agustí:Enrique
'En campo contrario
apenas encajamos goles'
Acude hoy a nuestra
semanal sección, uno de los
más veteranos y prestigiosos
en t r enado re s • isleños.
Agustín ha dirigido en su
d i l a t a d a c a r r e r a
prácticamente a la totalidad
de equipos punteros de la
región, y este año, al frente
del Margaritense, se puede
d e c i r q u e t r i u n f a .
Precisamente nuestro primer
tema se refiere a esta
sorprendente marcha del
equipo margalida, con
cuatro positivos, por cuanto
los otrora "millonarios"
perdieron este año a
hombres de la categoría de
Sánchez, Golobarda, Vidal,
Pastor, Mas, etc., y apenas
incorporó a gente nueva:
— En primer lugar, tengp
que admitir que hasta el
presente hemos llevado
suerte, en especial en campo
contrario, en que apenas
encajamos goles, pero
tenemos nuestro tendón de
Aquiles, en cuanto nos
marcan un gol. Entonces ya
no ganamos, porque apenas
reaccionamos con un
mínimo de fuerza y
convicción. Llevo pidiendo
a la Directiva dos refuerzos
para la delantera. Llegó uno,
MeñicOj que tuvo la
desgracia, a los 7 minutos de
su debut, de romperse una
p i e r n a . Con estas
perspectivas, tengo medio
equipo titular compuesto
por juveniles, cuyo
rendimiento es bueno,
mejor de lo previsto.
Llegamos incluso a nacernos
esta pregunta cuando
saltamos al terreno de
juego: ¿quién puede marcar
un gol hoy? Por si fuera
poco, tengo varios
lesionados y descalificados.
"EL MAMONES, POTENTE
Y COMPENSADO
— ¿Qué tiene que
decirnos respecto al traspiés
del pasado domingo frente
al Mahonés?
— Nos marcaron primero,
y, repito, nos cuesta
barbaridades marcar un gol.
Así y todo creo que hicimos
méritos para un triunfo, por
cuanto lanzamos tres
balones al madero. El
Mahonés me causó muy
grata impresión y tiene un
equipo muy. compensado.
"RODRÍGUEZ, UN
AUTENTICO LEÓN"
-- Entonces deducimos
que la fuerza del
Margaritense reside» en su
defensiva. ¿Es cierto?
— En efecto, así es, allí es
donde tenemos hombres
con-_. más experiencia y
calidad, pero a menudo
juegan nerviosos porque
piensan que si nos marcan
un gol ya hemos perdido.
T e n g o u n equ ipo
descompensado, a gran
altura. Suerte que a ráfagas
de los partidos se nos escapa
y sube al ataque Rodríguez,
que es un león en toda la
extensión de la palabra, y es
el único que rompe barreras
adversarias.
— Parece qué poco a poco
van clarificándose las
posiciones en la tabla, es
decir que los ex-Tercera del
a ñ o ú l t i m o suben
claramente posiciones.
— Es lógico. La
experiencia cuenta mucho,
y creo que Constancia,
Portmany, Maó, Baleares,
etc., se irán hacia arriba.
Son auténticos Terceras.
— ¿Y el Campeón?
— El Mallorca ha
mejorado mucho. Hemos
jugado de Liga y Copa
contra ellos y el equipo no
sólo mantiene una linea sino
que asciende en su juego. Y
en cuanto al Poblense, yo
diría que está compuesto
por hombres todos de
categoría, incluso con un
banquillo que yo clasificaría
de oro". Habrá una fuerte
pugna hasta el final.
"NO SE QUE ALINEA-
CIÓN OPONDRÉ AL
SOLLER" ;
— Supongo que piensan
incrementar los positivos
ante el Sóller.
— Nosotros iremos a lo
que salga. Incluso cuando
estoy viajando para disputar
un partido, no sé qué
alineación voy a sacar. Las
lesiones y ' descalificaciones
han dejado a mi equipo en
cuadro. En cuanto al Sóller,
yo os diré que es un buen
equipo, con excelente
plantilla y además tiene
fuerza. Es de los que en la
segunda vuelta irán hacia
arriba.
TONI.
Resultados
y clasificaciones
Terceri División (Grupo Octavo)
Andnitx, 3 At. Ciudadela., 1
Alaior, 4 Múrente, 1
Portminy, 1 Conitancii, 1
Ibizj Ali., 1 Felanitx. 1
Collere™, 0 Eipaña, 1
At. Baleares. O Millorcí, 2 (libado)
Potrete!, 2 Sei Salirei, 3
Poblen», 3 Formentera, O
Binissalem, 4 Soller, 1
Margeriten«, 1 S. Mahonél, 1
Poblense
Mallorca
Margaritense
S.Mahonas
Constancia
Andrartx
Ai,Balea res
Portmany
Felanitx
Sfiller
España
Múrense
Colletense
At.Ciodadela
Porreras
Binissalem
Alayor
Formentera
Ses Salines
Ib ¡zu All.
18 13
18 15
18 7
18 9
16 9
18 7
18 8
18 7
IB 5
5 O 45 8 31'13
18 8
1 2
8 3
3 6
3 6
G 5
4 6
G 5
8 5
G '6
4 7
5 7
5 7
4 8
6 7
2 10
4 10
5 10
2 12
3 13
40 12 31
19 14 22
29 17 21
28 20 21
20 18 20
38 29 20
28 24 20
17 19 18
25 28 18
28 28 18 •
29 28 17 -1
16 16 17 -1
25 27 IG
17 21 16 -2
27 27 14 -4
15 34 12 -S
9 29 11 -5
23 44 10 -8
13 47 7-11
a SOLLER DEPORTES
CICLISMO
NICOLAS JAUME ALBERTI, UNA FIRME
ESPERANZA DEL CICLISMO MALLORQUÍN
[Jurante la temporada de
competiciones ciclistas del
recién finalizado año 1979
hemos recogido en este
semanario mifchas de las
actuaciones del destacado
ciclista sollerense Nicolás
Jaume Alberti, que por su
edad militaba en la
categoría de Cadetes.
A h o r a , habiendo ya
cumplido el pasado 23 de
Diciembre los 16 años, se ha
incorporado a la categoría
de Juveniles, y podrá tomar
parte en las carreras que se
organicen para Juveniles y
Aficionados.
Nicolás nació en Sóller en
1963, y son sus padres I).
Nicolás Jaume y Da María
Alberti, que tienen su
residencia familiar y de
negocio en la calle de José
Antonio. El progenitor, más
conocido por Kolau, es
hombre popular en los
ámbitos deportivos, pues en
sus años mo/os destacó en
la práctica del fútbol.
Durante varias temporadas
fue guardameta titular en el
C.F. Sóller, y se retiró
siendo portero suplente en
el Real Mallorca. Ahora
continúa en activo como
deportista, y es elemento
destacado en la Putañea,
como • uno de los más
positivos valores del club
Santa Marta de Fornalutx.
La campaña del joven
ciclista Nicolás Jaume en la
categoría de Cadetes ha sido
realmente brillante. Y ahora
son varios los clubs que
pretenden atraérselo para
que defienda sus colores en
la categoría de Juveniles.
Hasta ahora ha estado
bajo la disciplina del grupo
deportivo, Derbi, que le ha
apoyado " económicamente
para su preparación 1).
Bernardo Capó, director del
citado grupo, y el Sr. Mayol,
inteligente y entusiasta
Preparador, confían en que
Nicolás Jaume asimilará
bien el cambio de categoría,
pese a sus dificultades, y
continuará con éxito su
trayectoria en el ciclismo de
competición, confirmándose
como una firme esperanza
del deporte de Baleares.
Vamos a recordar el
p a l m a r e s de nuestro
paisano.
1974 — Campeón de
Montaña Alevines B y
Campeón de fondo en
carretera Benjamín de
Baleares.
1976 — .Campeón de
Montaña Infant i l .
1978 — Campeón de
fondo en pista Cadete.
1979 — Campeón de
Montaña de Baleares
Cadete.
En el año 1975 consiguió
47 victorias. Kn 1978
durante toda la temporada
se mantuvo en cabe/a para
el Trofeo de la Simpatía
(Cadetes).
En la pasada temporada
de 1979, participando en
numerosas carreras, logró 22
victorias, 10 puestos de
segundo, 11 de tercero, 7 de
cuarto y 3 de quinto.
Participó en la carrera
Subida a Montjuic en
Barcelona, en pugna con
otros 95 Cadetes. Se
clasificó séptimo a sólo 2
segundos del vencedor.
Acudió al Campeonato di
España, celebrado en
Valencia, y marchó largo
tiempo en el pelotón de
cube/a, hasta que tuvo la
Philips
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desgracia de versi i n c l u i d o
en una caída colectiva, y se
le rompió la bicicleta,
teniendo que retirarse.
En la pasada temporada
de 1979 se ha adjudicado el-
Trofeo de la Federación
Balear al Cadete vencedor
en un mayor nùmero de
carreras. (22)
Asimismo ha sido
ganador del Trofeo
Challenge Peña Ciclista
Mahonesa al mejor Cadete
del año con una MI na total
de 3SS puntos. Kl M amilo,
*HMI .
A Miralles, le sigue con
330.
i la recibif lu '.u: lin.1!! ^ ¡
! m l i-u de los Amigos del
Ciclismo.
Todo ello es un buen
estímulo para que nuestrojoven paisano continúe
firme en su afición, y logre
buenos éxitos durante el
año que ha cmpe/ado ahora.
PETANCA
SOLLER-HISPANO FRAIVCES, UMON'-INCA
F O R N A L U T X B R E M O L I
CONFRONTACIONES PARA MAÑANA EN LAS
PISTAS LOCALES
En Primera Categoría el
Unión contenderá mañana
con el Inca en las pistas de
la calle de Cetre.
Y el Sóller B habrá dejugar en Palma en las pistas
del club Amanecer.
El día 27 el Sóller B
recibirá la visita tíe las
cuatro tripletas del Unión
en sus pistas de la Avenida
de Asturias.
La clasificación de la la
ca t egor í a grupo B, al
finalizar la primera vuelta
era así: Amanecer 14
puntos, Sóller B 12, Virgen
de Lluc 11, Visa, Arenal,
Can Gaspar y Son Cladera
10, Inca 9, Unión 4, Son
Ximelis 0.
En 2a categoría grupo B,
el Unión B .^mañana será
visitante en las pistas del Bar
Tolo, que es el líder del
grupo. El día 27 el Unión B
contenderá con el Cabana
en las pistas locales de la
calle de Cetre.
Al terminar la primera
vuelta la clasificación en la
2a categoría grupo B era:
Bar Tolo 14 puntos; Cabana
e - Hispano Francés 12;
Vivero, Amanecer y Unión
B 10; Hostalets y Llubí 8;
Son Roca 4; Udyr 2.
En tercera categoría el
Fornalutx A viajará mañana
a Son Fió. Y el día 27
recibirá la visita del Llama.
Kn el ¡¡rupo D os líder el
A teo . Mul inar con 18
¡-.untos, Son Fio 14; Punta
Verde y Llama 12; Turó 10;
Son Forteza y Cristina 8;
Santa Marta Fornalutx A y
Son Cladera D 4; Las Barcas
0.
El Fornalutx B, líder
imbatido en el Grupo C, '••
mañana se enfrentará en sus
pistas del Bar Santa Marta
con Es Remolí. El día 27
v i a j a r a a Pa lma para
contender en las pistas del
Bar Tolo.
En el grupo C al finalizar •
la.3 p r imera vue l t a la
clasificación era: Fornalutx
B 20 puntos; Palma A 18;
Ingenieros 16; Can Gaspar
12; Bar Tolo e Inca 10;
Remolí 8; Unión Inca 6;
Rafal Nou y Vivero 4;
Cabana 2.
Los resul tados del
domingo pasado, en que
comenzó a disputarse la
segunda vuelta, por lo que
afecta a los clubs locales
fueron:
Hostalets 9 Sóller 7
Sóller B 15 Son Ximelis l
Arenal 13 Unión 3
Unión B 1 Hip. Francés B
8
Fornalutx A 9 Son
Cladera O
V i v e r o Mallorca O
Fornalutx B 9
BUIXO
BALONCESTO
UN BACHE: El sábado
pasado el J. Mariana se
e n f r e n t a b a con t ra e l
M o l i n a r . E l par t ido
transcurrió en la primera
parte con un juego poco
ofensivo del equipo local de
Sólleìf, aprovechándose de la
situación el Molinar con la
puntuación de la segunda
parte de 37—13.
Tras reanudación del
segundo tiempo el J.
Mariana -reaccionó con unjuego totalmente cambiado,
con fuerza, técnica, pero no
lo suficiente para remontar
el bache de la primera parte,
el tanteo final de la segunda-
parte fue de 15—20 para el
equipo de Sóller.
El tanteo final fue de
52-35,
Las puntuaciones de los
equipos fueron:
J. Mariana: P.Mayol—12,
G. Oiiver--(- ). S. Borrás-3,
J . E s t a d e s - 9 , G.
Marroig-(- ), R. Soler-(--),
B. Mir-(-), M. Boter-5, M.
Rullán—1, S. Reynes—7, G.
Bauz*á—2.
Molinar: J. Palmer—3,
F .M. A r i z a - ( - ) , J .
Torres—(--), L. Ciar -6, A.
Ciar—2, A. Isern--5, N.
Ribas- 6, A. Torres—( -), P-
Medina-13, L. Horo-2, R.
Mascaró—(•-•).
Hoy sábado a las 81i en la
pista del Victoria: Se
enfrentaran los equipos de
J. Mar iana—Asunc ión .
EXPRESIÓN DE GRATITUD
.El padre y hermana de JAIME-ANTONIO OLIVER
FRONTERA, fallecido el pasado día 26 de diciembre desean
expresar su profundo agradecimiento por las múltiples
manifestaciones de condolencia recibidas con motivo de su
fallecimiento.
Ante la imposibilidad de corresponderías todas personalmente,
nos ruegan, lo hagamos a través de esta nota.
w—
KS^
». .f
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Rogad a Dios en caridad por el alma de
D.a CATALINA
DOLS TRIAS
Vda. de Francisco Arcas Mazarico
en el segundo aniversario de su muerte,
ocurrida en Sóller el día 25 de
Enero de 1978
A la edad de 90 años.
i Habiendo recibido los Santos Sacramentos.
- E.P.D.-
Sus apenados: hijos, Francisco, Catalina y Aurora Arcas Dols; hijos
políticos, Antonia Calafell, Fernando Altaba y Jaime Seguí; nietos, biznietos;
hermanas, Jaimeta y Margarita; sobrinos, primos y demás familiares (presentes
y ausentes) al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les comunican
que el próximo viernes, día 25, a las 19 horas, se celebrará en la iglesia de los
P.P. de los Sagrados Corazones, una misa en sufragio del alma de la finada.
Se agradecerá su asistencia o que de otro modo le tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
DEPORTES
LOS DEPORTES
por REPLY
TERCERA
REGIONAL
Resultados del domingo
pasado:
Bar Pretoria 4 Sporting
Sóller O
Altura 2 Sancelles 3
Lloret 2 Valldemosa 1
Búger O Pla Na Tesa 4
Almudaina O Molinar 2
Genova 5 Colonia 1
Son Gotleu 2 Bai.
Felanitx 1
Sigue líder el Génova con
27 puntos, llevando 6 de
ventaja sobre tres clubs
(Molinar, Pía de Na Tesa y
P u i g p u n y e n t ) q u e
comparten el segundo lugar
con 21. El Sporting Sóller
con t inúa ocupando el
puesto octavo con 14.
En la jornada de mañana
es interesante el encuentro
que disputarán en el campo
del Molinar el- equipo de
este nombre y el Genova.
Este club se ha afianzado en
el liderato, y llega a la
jornada de mañana, última
de la primera vuelta, sin
haber suf r ido ninguna
derrota.
Nuestro Sporting Sóller
mañana descansará, pues le
correspondía enfrentarse en-
esa fecha en el campo d'En
Maiol con el Altura, de
Lloseta. Pero ambos clubs se
pusieron de acuerdo, y el
p a r t i d o se an t ic ipó ,
j u g á n d o s e el 30 de
Diciembre, fecha que ambos
clubs tenían libre. Venció el
Sporting por 2 a 1.
Dentro de ocho días, el
próximo domingo día 27,
dará comienzo la segunda
vuelta del campeonato, y
vendrá al campo d'En Maiol
el equipo de Lloret de Vista
Alegre.
^m^BomAiiEKiiiiii^o,
Resultados del domingo
pasado:
Arenal 1 San Pedro Sóller
O
Cide .2 Binisalem O
Tiá Taleca 1 Porreras 1
Serverense O Felanitx 7
At. Campos 2 Escolar 2
Es líder el Porreras con
21 puntos, seguido del
Felanitx con 20. El San
Pedro Sóller tiene 15. Cide,
Binisalem y Arenal 14. Tiá
Taleca 13, Arta 12,
Serverense 11.
Para mañana a las 10'30
está anunciado para jugarse
en el Puerto, en el campo de
la Estación Naval, un
interesante partido entre el
Arta .y el San Pedro Sóller.
En el partido de la primera
vuelta, jugado en Arta el 28
de Octubre, los de Arta .les
ganaron a los sollerenses por
3 a O .
El Arta es un equipo que
hace buen fútbol, y además
lucha con mucho amor
propio, tanto en su casa
como en sus* salidas.
Arrancó victorias en los
campos de Llucmajor (0—1)
y del Cide (1--3).
Confiamos, pues, de ver
mañana un buen encuentro.
En la jornada siguiente, la
del día 27, al San Pedro le
tocará descansar. El 3 de
Febrero viajará a Binissalem.'
Y el día 10 recibirá la visita
del líder Porreras.
EL SAN PEDRO MERECIÓ
EL EMPATE
Arenal 1 San Pedro Sóller
O
El partido se jugó a las
once de la mañana en el
campo del Arenal, y fue
m u y d i s p u t a d o y
en t r e t en ido , sin que
ninguno de los equipos
escatimara esfuerzos. El
Arenal tiene un conjunto
batallador, con un centro de
campo muy aceptable.
Todos sus hombres jugaron
con dureza, pero con
nobleza.
El San Pedro no jugó
todo lo bien qué se esperaba
de él, pero todos sus
hombres lucharon con ganas
y con ímpetu, sin rendirse
jamás.
En el minuto 7 del
segundo tiempo el Arenal
consiguió el gol de la
victoria en una internada de
.u delantero centro. (1—0)
El San Pedro buscó con
ahinco el empate, que no
llegó por pura mala suerte.
Antes se le había anulado
un gol a Serna, conseguido
en un saque de falta directo,
pues el colegiado alegó fuera
de juego de un jugador
so 11 érense. Guillermo Cortés
lanzó un gran chut a la
escuadra, y el portero lo
n e u t r a l i z ó con una
intervención sensacional. A
5 minutos,,del final José
Frontera empalmó un fuerte
cañonazo y el balón rebotó
en el poste derecho.
Frontera recogió el rebote y
volvió a chutar. Pero e
balón dio en el travesano. Se
intentó todo. Pero no pudo
ser.
El partido se jugó de
manera correcta. Y la labor
del arbitro fue acertada.
San Pedro: Gallego—G.
Enseñat, Gabi, Mayol —
Ríos, Morell (Jaume) —
Rafae l Cortés, Serna
( G u i l l e r m o Cor tés ) ,
Ventura, José Frontera,
Aguilar.
JOB
K l p a r t i d o entre e l
Sporting Sóller y el Lloret
se jugara a las 11 de la
mañana, pues por la tarde
deberán enfrentarse el Sóller
y el Sporting Mahonés en
e n c u e n t r o de Tercera
División.
O T R O A R B I T R A J E
FATAL EN EL CAMPO
DEL CIDE
Bar Pretoria 4 Sp. Sóller
O
El partido se jugó en Son
Rapinya a las 3'30 de la
tarde, con fuerte viento y
mucho frío.
Todo el primer tiempo se
caracterizó por el acentuado
dominio del Sporting, que
e v i d e n c i a b a una clara
superioridad técnica. Se
construía juego. Se ligaban
bon i tos avances . Pero
cuando se presentaba la
oportunidad de rematar, se
producían los fallos. Y se
llegó al descanso con
empate a cero.
En el minuto 8 del
segundo tiempo, cuando
dominaba el Sporting, y los
hombros de la defensa
sollerense estaban jun to a la
línea divisoria (luí modín
campo, un balou despejado
por los zagueros palmesano--
l l egó a poder de los
dolantoros suyos que so
encontraban on claro fuera
de juego, pero corrieron con
el balón hacia pl marco
soliéronse, y lograron el -oí.
(1-0)
Dos minutos más tarde
ocurrió lo mismo, y llogo el
segundo. Pero el colegiado
sin enterarse de la anomalia.
Como t a m p o c o qu iso
enterarse del juego violento
a que apelaron los jugadores
del Pletoria, tratando de
imponerse repartiendo leña.
A m o r ó s t u v o q u o
retirarse, lesionado, y le
sustituyó Antonio Vicens, el
cual poco después asimismo
quedó indisponible, luego
de sufrir varias tarascadas.
Ocupó" su l u g a r José
Mingorance.
En los minutos 15 y 25 el
Pretoria consiguió dos goles
m á s , m o s t r a n d o sus
jugadores mayor rapidez y
r e s i s t e n c i a q u e l o s
s o l l e r e n s e s , bas tan te
d e s m o r a l i z a d o s a
consecuencia del arbitraje
pésimo del Sr. García de la
Torre.
Sp. Sóller: Sibera —•
Beade, Xiscu, Serafín —
Vidal , Viso — Amorós
( A n t o n i o Vicens , José
M i n g o r a n c e ) , J o s é
M o r a r n o s , Quirós, José
Ripoll , Pedro Frau.
K K K 1 . V
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Resultados del domingo
pasado:
JUV. SOLLER 5 San
Alfonso 1
Ateo. Rafal 1 Rotlet O
Pía Na Tesa 2 R. La
Victoria 2
Soledad 2 Ramón Llull 3
Insular O P. Madridista 10
Ferriolense 2 Juventus 2
t i s l í d e r i a Peña
Madricjista con 23 puntos y
9 positivos. Le siguen el
Juventus que tiene 22 y 8;
Ateo. Rafal 20 y 4, Juv.
Sóller 19 y 5, Genovés 18 y
6, Ramón Llull 17 y 3, Rec.
La Victoria y Calvià 16 y 2,
P. Arenal 15.
Mañana va a-finalizar la
p r i m e r a v u e l t a d e l
campeonato. Y . en esa
jornada les corresponde a
los sollerenses viajar a
Calvià. Una salida realmente
difícil.
EL SAN ALFONSO FUE
U N C Ó M O D O
ADVERSARIO
Juv. Sóller 5 San Alfonso
1
El terreno estaba blando
y resbaladizo a consecuencia
de las pertinaces lluvias de
los días anteriores. Por lo
mismo, no pudo practicarse
un juego de tanta calidad
como en .otras ocasiones.
Sin embargo, el encuentro
resultó entretenido, entre
dos equipos -que ponían
mucha voluntad y jugaban
c o r r e c t a m e n t e . L a
superioridad técnica de los
locales era clara, y se
demostró ya en el primer
tiempo, llegándose al
descanso con ventaja do 3 a
0. Dos de los goles fueron
marcados por Rullán. El
tercero por Mas.
P u i g r ó s y R u l l á n
marcaron los dos goles del
segundo tiempo. Se había
llegado al minuto 75 con
ventaja local de 5 a 0. Pero
luego en un contraataque
los visitantes consiguieron el
gol del honor.
Después del descanso
fue ron ordenados dos
cambios eri el equipo
sollerense. Barón sustituyo a
Cátala y Martínez a Mas.
Arbitró con acierto el Sr.
Coll Honrar.
Juv. Sóller: Pujol —
Rosselló, Caballero, Cifre -
Garau, González — Puigrós,
Cátala (Barón), Rullán, Mas
(Martínez), García.
REFLY
SOLLER 9
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LA FESTA DE SANT SEBASTIÀ
L'heroic centurió romà,
martirit ' /at i executat per
o rd re del sanguinari
emperador Dioclesia, és
venerat en el santoral catòlic
sota l'invocació de Sant
Sebastià
Entre nosaltres el nom i
cl dia de Sant Sebastià no ha
perdut mai llur significació
popular.
Durant segles els senyors
de Ca'n Prohom, a
1'Alquería de Castelló,
t e n g u e r e n c u r a de
patrocinar solemnes actes
litúrgics en honor de l'inclit
màrtir de Jesucrist al temple
major de la Vall.
La familia Coli-Ginestra,
que en el transcurs d'aquest
sogle comprà dita finca de
Can Prohom ha guardat, fins
ara, la tradició iniciada, en
oi segle XVI, pels Estade, i
que continuaren els seus
hereus i successors llegitims
Serra de Marina, Vidal
d'Orient (en el segle XVITI )
i Hubert i Llompart (en el
dinou i part del vint).
Encara ara, l'estel de vuit
puntes, símbol heràldic de
l'antic Casal dels Estade de
1'Alquería de Castello
i l · lumina el retable
xurrigueresc de la Capella de
Sant Sebastià a distints
punts de la mateixa.
Però no són, únicament,
les ' antigues families
benestants i històriques de
la nostra vall, les que han
recordat i honrat a Sant
Sebastià.
La devoció de gent menys
afavorida també s'ha fet
patent al llarg dels anys.
No oblidem els ninxols de
les cases solleriques on
encara no és tan llunyana
l'època en que la comunitat
parroquial, lluint les seves
vistoses capes tridentines,
entonaven — cada vint de
g e n e r — solemnes
"Tedeums" davant una
imatge de l'advocat contra,
la pesta i el grip.
I recordem la forta
acceptació que, desde l'any
1917, ha tengut a Fornalutx
la tradicional processó en
honor d 'aquel l que
invocaren en els dies
d'epidèmia i que els protegí
la salut i la vida.
Sant Sebastià és una festa
arrelada en el cor del nostre
poble. Una festa on la flama
lluenta dels focs de Sant
AnAntoni, no s'ha apagada
del tot.
Per f i en el pla
es t r i c tament personal,
aquest vint de gener dóna
més força i brillantor a la
divisa Tothum honorem
meum" dels meus majors
perquè com escriví el
renegat (?) Anselm
Turmeda a l'alba de la
nostra història racial:
"Fill vulles usar lleialtat
e can pots entén
en bondat
ama la honor de la ciutat
i de la terra."
PARTIT COMUNISTA DE
LES ILLES BALEARS
(P.C.I.B.)
COMUNICADO
Por la presente se
convoca a todos los afiliados
a la Asamblea General que
tendrá lugar el próximo
viernes día 25 de Enero, á
las 21 horas en el local
"Defensora Sollerense" para
tratar los siguientes puntos:
a) Renovación de carnets
para el año 1980.
b) Entrega de carnetsa
nuevos afiliados. .
c) Renovación del Comité
Local.
Por la importancia de los
motivos de esta asamblea se
recomienda encareci-
damente la asistencia de
todos los afiliados. Habrá
bufet y barra a disposición
de todos los asistentes.
Sóller, 15 de Enero de
1.980
El Comité Local del
Partit Comunista de les liles
Balears.
SE NECESITA
APRENDIZ DE PANADERÍA
Informes:
Salvador Garau
San Bartolomé, 24 FORNALUTX
10 SÓLLER
T O R R E P ICADA. S. A.
U R B A N I Z A C I Ó N
COIMSTRUYE VIVIENDAS DE
PROTECCIÓN OFICIAL
Informes: Marina, 20 Port de Sóller
Tel: 630640-631210
SE VENDEN PISOS
Tres dormitorios, salón
comedor, baño, aseo,
c o c i n a y amplias
terrazas con magnifica
vista. Completamente
terminados en 1a
calidad.
Informes C/. José
Antonio, 201. Tef.
630219
LASCÓOS COMO SON
PAGO A PLAZOS
'^- HASTA 40 MENSUALIDADES
DISTRIBUIDO*
Metería LA i&LLORilii
BAUZA, 12
SERVIS-Sóller - TV - Rodio
Reparación - Aparatos TV - Radio
Cassete - Sonido - Equipos Navegación
lndustriales.|C Vives N° 6 - Bajos
v Dirección Técnica:: -C. Garcia vSOLLER ;
SUBSCRÍBASE AL SOLLER
INDUSTRIAL BLOQUERA, S.L
Cuia det iecior
Industrial
Bloquera, S; .L,
FABRICACIÓN DE
BLOQUES Y VIGUETAS
f ABBICA:. ,_-'
Crii» Ahm».«/».
T«Ufoño 63 OS 38
SOLLER (MMhkrca)
OfICINA: ALMACÉN
Jote Antonio. 201
TlMfono 63 02 19
Servicio mèdico
de urgencias:
Hoy y mañana
domingo
Dr. Angel Ramón
Calle de Vives, 5
Tel: 630200
— O —
Farmacia de guardia:
del 20 al-26. de enero
Farmacia Castañer
General Mola, 37
Tel: 630563
ÄOKARF O E M ISSI S ^
(I-STIL')
>- ••• ',
DISSABTES I VKilLIES' , •
. . . ,,. » . »
ÍDIUMENGES l FESTES
• • ' " ' •' ' S
SOLLER:
 v
- 7'30 Es Convent •
- 9 S. Bartomeu
-10 Es Convent
-lO'SOS.Felip '
~-.11 L'Hospital •
-l 2 S. Bartomeu
- 18'30 S. Bartomeu
- 19.Es Conventi St'Fe^)
- 30 S. Bartomeu
SÖLLER: - ; &£'.
- lysaLUpspitai
— 19 St. l'elip i Es Convcn.t
— 20 S. Bartomeu.
L'HORTA:
- 19.
ES PORT:
-20. .
FORNALUTX:
- 19'30.
BIN1ARAIX:
-v 20. • .
:>t
.• i ••
L'HORTA -
IO i 19h.
'- "'. ;- ^¿:'·.·-
ELPORT:
- 9'30, 12 i 19 h.
FORNALUTX:
-9'30i20h.
.BINIARAIX:
- ?'30.
SACAPALLETA
-19'30.
'-' RESTAÜRÁISrtÉ
i MAR6OL
JUNTO Al MAR. COCINA INTERN.AC10NAL
P'JEHTU DE SOCLER
Electrodomésticos
ALMACENES
COMPANY
OFERTAS *
PLANTA SÓTANO
FREGONA, PALA Y '
ESCOBA
t^Gnaceiies
Company
CASA
POMAR
M A R Í A M A R Q U E S
AGENTE DÉLA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13 Teléfono 630106
Ofrece a precio interesante la siguiente finca
ENCARGO 1.233 Casa de campo con jardín, tiene
en los bajos entrada, comedor, cocina y despensa,
entresuelo con cuarto de baño, piso con sala y '
dos dormitorios, segundo piso con dormitorio y j
terraza cubierta. i
Precio: 3.500.000 ptas.!
lavadoras
lavavajillas
frigoríficos
congeladores
cocinas
ZflNUSSI
una garantía que vale
DISTRIBUIDOR
Fírretóría LA MALLORQUiiu
BAUZA, 12
El MILLOR RECORD D'URIA
GIOTftTES I» SEM NETEDAT
coLciìO|sreRiH ouvea
Informa:
SIETE.-DE CADA DIEZ ESPAÑOLES DUERMEN EN
";i .ï-' . FLEX , MULTIELASTIC ;.'
P EMPLEOS
Eléctricas
ANTONIO LLABRKS FLORIT
PROYECTOS \ -.PRESUPUESTO^
C/. José Antonio, 171
Tel. 630897
Sóller (Mallorca»
R E P A R A C I O N E S
J.SASTRÎ
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS"
SERVICIO OFICIAI FABOR ASPES-
¿aÍTe /osé Antonio, Í91 - Teléfonos 630tf73;- ;
S Ó L L ER:\.tMallorca),.;, \.;'
- ESTATE AGENT
Avda. Aleiandro Rosselló, 24-
; ,Tels: 464250 — 464254
A**"^ . Palma "cíe Malìorca-;;- ; >;
.
 x\ Asociados
;. Hayes and Hayes (Overseas)
.Teléfono en Sóller 63] 844
'Agencia Inmobiliaria > M . jaume
G. Mas A.P.I y A.F. Á.P.l y A-F.
, /Propietarios de todo tipo de - _
•/'.F viviendas en Palma. ; ..
Cuidamos sus intereses. '
Confíenos su administración y alquiler.
Extensa clientela nos avala: . ••>
SE ALQUILAJV
TIEKDÄS EN EL
PUERTO DE SÓLLER
INFORMES EN EL
HOSTAL ES PORT
Tel. 6316 SO
PLANTA SOTAMO
^CHURRASQUERA
878'-
^Cnuacems
Company
St VENDEI\ri500 m2 :¡e
í t R R t N O A D l t Z
MINUTOS DE SOLLER,
A L B O R D E D E
CARRETERA.
Inform"?: Tol. G3120Ü
URGENTE
VENDO
L A V A D O R A INDESIT
GRANDE
MAQUINA DE COSER
R A D I O C A S E T T E
STEREO J.V.C.
AMPLIFICADOR
2 BAFFLES v
PLATINA TUO RENS
! el: 630628
fi| »ij-'^'-' - • • - • • - • -*- - •"• •'- ;•: • . " •'Altamar
Restaurante
AVISO A TODAS LAS
P E R S O N A S E INTE-
R E S A D A S EN LAS
A C T I VID A D E S
SUBACUÁTICAS.
CON EL OBJETO DE
FORMAR UN CLUB SE •
C E L E B . R A R A U N A
REUNION EL DOMINGO
DIA 27 DE ENERO A L A S
19 H. EN LA CAFETERIA
NAUTILIUS. -
ESPERAMOS VUESTRA
ASISTENCIA. :
SO L LE R 16.1.80
Los alumnos de 3o de
B.U.P. agradecemos
sinceramente a los vecinos
de Sóller su colaboración al
cedernos material para la
fogata de la víspera de San
Antonio. - -, ' • • . ' •
• / •':•; Alumnos del BUP.
OFERTAS «
PLANTA SÓTANO
^6 VASOS DURALEXV
desde 75-
^firmceiws .
Company
^_,_ _______ J^ ijJL1 T
BANCO DE
CRÉDITO BALEAR
BANGO«
Banco Popular Español
Banco Europeo de Negocios
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano American«
Banco Ibérico
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquljo
Banco de Valencia
Banco de Cto. Balear
BLEOTRIOIDAD
Eleotra de Viesgo
FJB.OßA.
FJE.N.O.S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico
Hidroeléctrica Española
Hidroeléctrica Ibérica "ZBERDUERi;
Eléctricas Reunidas de Zaragoza
Saltos del Nansa
Sevillana de Electricidad
Unión Eléctrica Madrileña •
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes •
El Agulla
Cteneral Azucarera
INMOBILIARIA Y CON8TBUOTOHAF
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metropolitana
inmobiliaria ürbis ': -v - - V^í^'^
Bortland Valdenrivas ,
Urbanlzadorá Española
XTrbanizadora Metropolitan?
Vallehennoso
MINERAS ' . - . > ' •
Poníerrada
QUÍMICAS '^
Energía « Industrias Aragonesas
Española de Explosivos
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hamos de Vizcaya
Auxiliar de FF. OC.
, Ouro Pelguerft
FJLSA. ;
Finanzauto .,.-,""•
Material y Construcclonet
Metalúrgica Santa Ana
Ö.B.A.T. -,'-: ,.,.• .^ / , - ' , :
' TEXTILES 'r- ' f : ,:.
S.N.I.A.C.E.
•-/'-
VARIOS
C.A AJP.S.A.
Cartera de Títulos "Cartisa"
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegad-n "INSA1
Metropolitano de Madrid . :
Popularlnsa . • • . ;
Tabacalera
Telefónica Nacional
La Unión j EI Fénix*
Unión Europea aversión«
Banco de Bilbao
Banco de Vlsoay*
 ; v
 v
BOLSA DE MADRID
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